
















































































































































SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 
TCA: TriCyclic Antidepressant 
MAIO: mono amino inhibator˜
ULTRAM ER: Extended- Release tramadol  
 NMDA: N- Methyl DiAspartate  
GABA: Gama AminoButric Acid  
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